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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ...... Wins.low._. __ ·-··· ·· ·-·· -··- -- · ·- .. .. , Maine 
Date ·- . ___ J,_~~--- -~·E3 L .1.9 ~ ·-·· ....... ·-· . ·---
Name . ··---· -· __ ·-·- ···Eugen.~ ... R.o~;l.g:l).., ..... ....... ........ ............ .. ............ ... .. . 
Street Address ....... . Ft .. # . ~-.. ~~t.~.:r..Y.P~J~., .... Jil~.!" ............. ...... .. .. .... . .. .. .. ... . .. . . ......... .. ...... .. ............ ........ ..... . . 
City or Town ..... ... .. ! ~1:1~.1._<>~., .... ~~~ .. ~ ............. . _. ··---··· ····---- ·-· ·-·-··· ··•···· ··· ·· ···· ·· ·· ·· ····· ···· ··· ··· ·· . .... ..... ... ... . .. .. .. .. ...... . . . 
How long in United Scates -·- --·· · ... 2_1 .. Y.~.~ ·~ ·~ · ·-- -- --· -·· -· ·· ·· ··- · --· ··-·-- --H ow long in Maine ---· .... ... 2.J:. .. J~.~-~.~-
Born in .... . ·-·-·- -··l:)_e.,µ~-~.YJJJ~ _, __ _ _p _  • _  .__ Q.!'._ ·-··-·---·· ··-· · ...... ............ .Date of birth.-... . }>~P~ .. ~ ... ?.5. L .. ~~.~.?. 
If m arried, h ow m an y children ·- ._ ..... . _Single .. -···· ··- ·······-············ .. .. O ccu patio n ...... ~ .1?.C?~~-~ - ... .. ·-·-··- ·-· ··· · 
N am e of employer ... ·-··-··· -·· .. ···· ······ .. .. Mapl.~Xl."U~!:i.t .... G.~~-~-P.:Pqµ~~-s .. ............ ..... . (Present or last) · · ··· ·· ··· ·· ··· .. · ·· ·· ·· · · · · · · · .. · · · · ··· · 
Address of employer ..... .. .R. ... # ... ~ ... ~i:l _te_r._yJ~.l~ _# .. _.~~-'." ·-·········· ···· .. ···-·-··· ···-·-·· ··-·· . ···· -· .. -··--· ····-·· ·-- ·-- ·· ·-·--·· --· 
English ... .. ·-·----· ·-·-···· --·-·· ·· ··· ···-·· Speak -. ...... . .Ye.~ .... .. ... .. .... .. Read .... -:(~'···· ·- ·-····· .. . -·- ... . Write ·· -- ___ .. .Y.~_f __ 
Other languages.- -- ·--· ---~ .en_C.A. __ S.P.~.~AC.~ ..~ .... .... -··--· .............. -··· -·-···-· ····· .. ..... _,. _ ·--· ........ .... .... .... ........ ...... ............ . . 
Have you made applicatio n for citizenship? ........ ....... ... ___ -· -· ······· ·· ·~ .Q . . . ... ·- -·-· · --·-· ·· ··--- -· ·· --···· ·· ···-·· ·· -· ··· -·-·· ··· --·- · --· ·· 
Have you ever had mili ta ry serv ice?-·· -- ·· ·· ·-- ·-·· -· -· ·-· -· ·-·····- ·· ···· ·· ·· -··-· ·- · _____ N_o ______ ·· --·- ··--····-- -·-·-·--· ·-··- -- ······ -·····----·····--·· 
If so , where?---" ··----···-- .. -··- -·· ···-· · .. -··· ··· -- -·· -·- ·-· ... ... -.... .... ... .. _When?·--· ··- ····-- -··· ··--· ·· -·· --·· ·- ··· ·-· -···--····-· ·········--- ---·--- ·· ··- -· --· 
Signatur e .. . ~~--~~~···- -· -···· ... . 
w;rn,ss .l/4~ .....  
